Announcements by unknown
W dniach 11-15 wrzeÊnia 2002 r. odb´dzie si´ w Katowi-
cach
I Kongres Onkologii Polskiej
Komitet Organizacyjny:
Przewodniczàcy: dr n. med. Andrzej Wojcieszek
Skarbnik: dr Krzysztof Nowakowski
Termin ostateczny nadsy∏ania zg∏oszeƒ wraz ze
streszczeniami 30 maja 2002 r.
Informacje: Biuro Organizacyjne
Centrum Onkologii-Instytut,
ul. Wybrze˝e Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
e-mail: kongresonkol@io.gliwice.pl
fax: (32) 275 82 16
W dniu 11 wrzeÊnia 2002 r. podczas
I Kongresu Onkologii Polskiej
i II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Radioterapii
Onkologicznej
(Katowice 11-14 wrzeÊnia 2002 r.)
odb´dzie si´
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa
Radioterapii Onkologicznej
Miejsce spotkania:
pomieszczenia Mi´dzynarodowych Targów Katowickich
40-951 Katowice, ul. Bytkowska 1a
Przewodniczàcy ZG PTRO: prof. dr hab. Jan Sko∏yszewski
Przewodniczàcy Komitetu Naukowego Kongresu
i Wiceprzewodniczàcy ZG PTRO: 
prof. dr hab. med. Bogus∏aw Maciejewski
W dniu 12 wrzeÊnia 2002 r. podczas
I Kongresu Onkologii Polskiej
i XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa
Onkologicznego
(Katowice 11-14 wrzeÊnia 2002 r.)
odb´dzie si´
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa
Onkologicznego
Miejsce spotkania:
sala wyk∏adowa na terenie Mi´dzynarodowych Targów
Katowickich
40-951 Katowice, ul. Bytkowska 1a
Przewodniczàcy ZG PTO: prof. dr hab. Marian Reinfuss
Sekretarz ZG PTO: doc. dr hab. Jan Kulpa
W dniach 11-14 wrzeÊnia 2002 r. podczas
I Kongresu Onkologii Polskiej
odb´dzie si´
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii
Klinicznej
Miejsce spotkania:
pomieszczenia Mi´dzynarodowych Targów Katowickich
40-951 Katowice, ul. Bytkowska 1a
Informacje: Biuro Organizacyjne
Centrum Onkologii-Instytut
ul. Wybrze˝e Armii Krajowej15; 44-100 Gliwice
tel. fax. (32) 278-96-33
e-mail: kongresonkol@io.gliwice.pl
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W dniach 14-15 czerwca 2002 r. w Centrum Onkologii-In-
stytucie w Warszawie odb´dzie si´:
II International Brachytherapy Meeting for





Sekretariat Zak∏adu – Marta Micha∏owska
tel./fax. 644 01 18
644 50 24 w. 2045
e-mail: jaroslawlyczek@wp.pl
W dniach 6-9 maja 2002 r. w Centrum Onkologii-Instytu-
cie w Warszawie odb´dzie si´:
XVII Szko∏a PTOK
Kurs onkologii klinicznej – atestacyjny
(obowiàzkowy przed egzaminem specjalizacyjnym z onko-
logii klinicznej)
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏on-
ków PTOK.
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT) – dla pozo-
sta∏ych lekarzy.
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 7 kwietnia
2002 r.
Organizacja:
Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Informacje:
Sekretariacie Kliniki Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego
CO-I
tel./ fax. (22) 644-01-21 lub (22) 644-50-24 wew. 24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 14-15 czerwca 2002 r. odb´dzie si´ w Gdaƒsku
XVIII Szko∏a PTOK
Spotkanie po ASCO 2002
Novotel Gdaƒsk Marina
Gdaƒsk, ul. Jelitkowska 20, tel. (58) 55 89 100, fax. (58)
5530460
Op∏ata wpisowa 50 z∏.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 30 marca
2002 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Organizacja:
Klinika Onkologii i Radioterapii AM w Gdaƒsku
Informacje:
Sekretariat Klinki Onkologii i Radioterapii AMG
tel/fax. (58) 349-22-70
e-mail: onkol@amg.gda.pl
W dniach 4-8 listopada 2002 r. w Centrum Onkologii-In-
stytucie w Warszawie odb´dzie si´:
XIX Szko∏a PTOK
Kurs onkologii klinicznej – wprowadzajàcy
(obowiàzkowy dla lekarzy w trakcie specjalizacji z zakre-
su onkologii klinicznej)
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏on-
ków PTOK.
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT) – dla pozo-
sta∏ych lekarzy.
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 15 paêdzier-
nik 2002 r.
Organizacja:
Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Informacje: Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego CO-I
tel./ fax. (22) 644-01-21 lub (22) 644-50-24 wew. 24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 13-15 listopada 2002 r. w Centrum Onkologii-
-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´:
XX Szko∏a PTOK
Rak piersi – kurs dla chirurgów
Op∏ata wpisowa wynosi 85 z∏ (70 z∏ + VAT) – dla cz∏onków
PTOK.
Op∏ata wpisowa 183 z∏ (150 z∏ + VAT) – dla pozosta∏ych le-
karzy.
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 15 paêdzierni-
ka 2002 r.
Informacje: Sekretariat Kliniki Nowotworów Piersi i Chi-
rurgii Rekonstrukcyjnej
tel./fax. (22) 644-00-24 lub (22) 644-50-24 wew. 25-22
e-mail: tpien@coi.waw.pl
